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1 La  construction  future  du  lotissement  « Mont  Rivel III »,  situé  sur  la  commune
d’Équevillon, au lieu-dit « Aux Pontes », est à l’origine de sondages qui se sont avérés
négatifs.
2 L’opération avait une importance toute particulière du fait de la présence de vestiges
archéologiques à proximité. En effet, dans un rayon de 5 km, plus de soixante sites,
toutes  périodes  confondues,  sont  actuellement  localisés  avec  précision  et  environ
vingt-cinq  autres sont  mentionnés  dans  divers  ouvrages  anciens  mais  ne  sont  pas
repérés  à  ce  jour.  À  600 m  environ  des  terrains  sondés  se  trouve  l’un  des  sites
archéologiques  majeurs  de  Franche-Comté,  à  savoir  l’agglomération-sanctuaire  de
hauteur gallo-romaine du Mont Rivel.
3 D’autre  part,  la  situation  topographique  particulière  nécessitait  un  diagnostic
archéologique. La zone étudiée est localisée entre le versant sud-est du Mont Rivel et
une vallée encaissée.  Elle  forme une bande de terre étroite,  de faible  dénivellation,
entre Champagnole et la région de Saint-Germain-en-Montagne, qui pourrait être un
lieu de passage.
4 La superficie totale des terrains à vérifier a atteint environ 2,5 ha, et un diagnostic avec
des sondages en quinconce a été retenu. Au nombre de 66, ils ont été creusés à une
profondeur oscillant entre 0,40 et 2 m, en fonction du niveau d’apparition du sous-sol
géologique naturel. En général, il s’agit d’alluvions fluvio-glaciaires formées de couches
de cailloutis, de gravier, de sable grossier, stratifiées, avec parfois des blocs émoussés
de taille plus importante.
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5 La stratigraphie varie, mais le plus souvent, la terre végétale marron, épaisse de 15 à
40 cm, repose sur une couche argilo-limoneuse marron avec de nombreuses pierres,
d’une puissance variant entre 5 et 55 cm : il s’agit, sans doute, de colluvions provenant
du versant du Mont Rivel. Parfois, un niveau argilo-limoneux marron foncé avec très
peu de pierres, de 10 à 20 cm d’épaisseur, apparaît alors. Ensuite, une couche d’argile
brune, puissante de 5 à 70 cm, peut être présente sur le soussol géologique naturel et
former des poches dans ce dernier. Seuls la couche de terre végétale et le niveau argilo-
limoneux  marron  avec  des  pierres  sont  présents  de  manière  continue.  Parfois  ils
reposent directement sur le substrat.
6 Au fond du vallon, un paléo-chenal a été mis en évidence ; son comblement s’est fait
progressivement et naturellement par le dépôt de couches d’argiles gris-vertes à bleues
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